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Ahmet Yatman 
67. sanat yılına 
yetişemeden gitti
f B l  a rih , 14 kasım  1973.. .A janslardan  b ir haber yayılı- 
I yor: (Elazığ-THA) Ses sanatç ısı Mediha Şen ve E r -  
kin Koray ile b irlik te  Anadolu turnesine çıkan ka -  
nun sanatç ısı Ahmet Yatman, "Köşk" sinem asında v e r i­
len konser sırasında kalp k riz i geç irerek  ö lm ü ş tü r.. .
Y ılların sanatç ısı Ahmet 
Yatman ile  turneye çıkışındaj 
Yeşilköy'de karşılaşm ıştıkY a- 
nında Mediha Şen vard ı. Her 
zaman olduğu gibi turneye ç ı­
karken de yüzünden tebessüm  
eksik o lm uyordu.. .  " Mediha 
hanımla Anadolu'yu k arış  ka -  
r ı ş  gezeceğiz. 35 gün s ü re ­
cek turnem iz. Uzun sü red ir 
Anadolu'ya çıkam ıyorum .. .  " 
d e m iş ti .. .  Mediha Şen'de ise , 
usta b ir kanun sanatç ısı ile tur­
neye çıkmanın güveni v a r d ı . . .
Öldüğünde 76 yaşındaydı 
Ahmet Yatman, Sanat hayatı­
nın 67. yıldönümünü, 1974' de 
b ir jübile ile kutlamayı düşü -  
nüyordu. Ama ömrü yetmedi 
bunu gerçek leştirm ek için. Saz 
sanatçısın ın  yetişm ediği günü­
müzde Ahmet Yatman gibi u s­
ta b ir  kanun sanatçısının ölü -  
mü, Türk Sanat Müziği için 
büyük b ir kay ıp tır.T anrı rah  -  
met ey le s in .. .
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